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Quatre Cant6ns, 
I 
La Redaccid 
corona coni a piet6s recort. A 1. 
arribada del tren en el qual ve- 
niep, tambe son q;er-rn$,I>. T o n ~ r k  
i m b o t  11. Jacinto Feliu, hei ;i- 
cudiren nvrnei-osos amics que 1' 
;kcouxpnnyaren a cumplir sa pro-  
mesa, a c t e  al clue s'associaren 
tambe' els treballadors de l a  li- 
nea, resultant en extrem conmo- 
vedor. Acztbat l'actc s'entorna- 
ren cap Palma. 
SEGUEIXEN LES ONRES 
Ides obres adelantaren amb raci- 
desa de manera que'] dia 20 arriba- 
ren els rails a sa Carretera Veya 1 
a1 horabaisa traspnsacla ja. aq;ieiy:it 
se posaren els primers cijr,. el  do^: 
de l'estaci6 i les primeres ag-uyt's. 
I en atencid a l'importancia de! 
fst el hatle D. Andreu Femenitjs 
rolgue obsequiri amb un refresc ;i 
totes les brigades d'uperaris de itt 
via. Fou presidit per les actoridata 
esglesiastica i civil, per l'enginy-er- 
director de Ies obres D. Juan C'erdti 
i son auxili;ir Sr Lladd aconipanyats 
de la Comissid organisitdora de le$ 
festes en projecte. 
Prengueren part en elln uns cent-- 
cinyuanta treballadors an ejs ; j x  
se repartiren licors i galleic:.. 
No Val dir que bona par: del y:ble 
ha anat cleifilant dhriament per & -  
writ  Ies obres desde que sc:~ ding 
el t e rne  d'.lrtA. Seguit, segu;t h i  
ha una gr-an gentada a ccntenlpl3r 
els treb.;il!s de tensib de rails L ~ W  
son una novedat per In niaj,or part. 
To:hom est6 entusiasrniit i de cd- 
da dia met; de manera que el dia dcl 
refresc n ia t res  s's posareii els rails 
a la Carretei-a veyd s'h3gueren cl2 
posar celadors i g:uardieT civils per- 
que no s;: destorbgs an els treballa- 
ddrs i per evitar desgracies,; tanta 
era I'aglorneraci3 de gent. 
S'ha p0sa.t ja el portam a l'esta- 
ci6 que resulta de bon efecte. Et; 
rnajestuosa. Estam segurs de que en 
tota la. via de Mallorca no s'entroj3.i 
altra de tant d'cfecte, i elegancia. 
Ara estan powt i t  els des :riarnezts 
de dins 1'estac:iO aont hi ha una m2- 
sada d c  k i n a  per tenir h o  to t  a p l n t .  
Damunt 'la miranda del carre d' 
Amadeo aoiit hei h a v i a  sa ca5.a cls 
Can A k r i i l ,  de5prCs d'haver a d i t  la 
Companyia de ferrocarr-ils tots cis 
terres a favor del rljuntamcnt, ti,: - 
terming :tyu::<.t fer hi un j u r l i  que 
tnt :ton era Can ,P.)r- 
ro arribarli a n i b  penden s w u  i i : i  ; :I 
la Carrettxi Veya. H a  C O ; ~ :  a , t t  
per enderrcrt:ai la casa Can :sl 1 -.:I 
que fe;a z i n . ~ ; i  i se f u g i  prL:.: c' 5 
trebais il'espI:inaci6. Tendr-J s.1 
bon cop dc t-ista clesdt. allB. 
LLEVANT p? 
LES FESTES 
dc le3 firc3 I fzste; a celebrar 
- I l i a  10 - 
..\ I C S  4 del cai,vespr-e.--~~rribndrt 
Jcl  trcn insugural i convicht.; de 
I'alrn:~ :in e !s  qii;ils rcbrfin les :Iu- 
'toridat; i poble \i':\rt:L xinb a ( Y I ~ I -  
panyitrnent de cn  p r c i  dc Bstntles 
de niiisic:i. 
Kepivada penci-a1 de campanel; i 
:miollada de co I oms Scguida rnent 
Te Derzm en la Iglesia Parrocluial i 
Salve en 1'Oratori de  la \'erge de s t . Sal v a do 1'. 
Refresc. en l a  Casa Consistorial; 
obseyui del ;\,juntament a le3 ,\uta- 
ridats de Palma, Compnnyia de fer- 
rocarrils i deinPc 
Despr;.s. .- 1-iornenatg-e ;t D Rafel 
Blanes i clespedida de les rlntoridats 
en 1 ' E st x i  0 .  
De 9 a 12 -Il~luminaciuns, musi- 
ques en alguns cadafacls. 
- Dia 17 - 
A ~ e s   dei mati. - Diana pasdo- 
hles per les milsiques i repnrtinient 
de bolos an els pobres en la Sala. 
A le3 lO.--Xlissa Pontifical e n  la 
Parroquia ,  predicant el 31 I. Sr D. 
A les 3 del capvespre.-Carregu- 
des d'homos i bixicletes en l'Estaci6 
amh premis importants. 
;'i les 5.--Certamen musical en la 
Plassa del Conquistador i amollada 
de focs jnponesos. 
1% les 9 del vespre-iall i-cine pfi- 
hlic en plena plassa del Conquista 
dor ji'lassa Nova). 
- Uia 18 - 
r Antoni Sancho, Canonge. 
A les 9'clel mati. -Pasdobles pels 
carrPs per ies musiques acornpa. 
nyant a les Autatoridats locals a1 
Oratori de St. Salvador. 
A la 1 del Capvespre -Dinar en 
honor dc 1). KaEeI Rlanes Tolosa. 
A les 4. -Pescubriment d'una 15- 
pida en l 'h tacid i tot seguit decla- 
racib de fills ilustres amb discursos 
biografics entel  Teatre Principal- 
R les 7.- Concurs de carrosses 
amb acompanyamsnt de G'gants, 
CRparrots, Xanets, C3ssier.s i Cava- 
]lets que recorrerk els carrers de 
Na L3urlessx, Palma,  Major! Royues, 
Nonserrat 13l:tnes i Plassa del Con- 
quistador. Se concedirbri prernis. 
A les 10 --Mfisica i Castell tie fucs 
artificial:; en la Plassa del Conquis- 
t ado 1'. 
Ohseruacions. - Se convida an el 
vczindari R que adorni les fatsades, 
per lo qual la Coinisid te acordat 
concedir premis. 
IIei haura premis extraordinaris. 
No se Lwlirar& cap arhitr i municipal 
an el ?)estiA que se presenti a l a  Fi- 
1 a. 
Relligio se s 
A la Parrnquia se celebri anib tota 
soleinniclaL 13 festividat del Corpus 
Chrisfi. El mati  hei hague O f i i  Major 
carrtant el poble alternant amb el Cho: 
la h h a  d'ilngels i preJic8 Mosxen 
D. Andreu Servera Pvre. d s  Palnia. 
Ai  decapvesxe a les 5 la process6 a m b  
Nostre A m  recorreguk l'itinerari a- 
costurnat. Lo que fou extraordinari iou 
la gentada que hi ana. Poqtles proces- 
sons haviem vistes ariib tanta cera. 
An el Convent el diunienge dia 29 
sc celebri tambe solernniaim?nt aques- 
ta festa La h l is ja  Major fou a VBUS i 
el panegiric corregue a decirrec d? 
h1osse.n A n t o n i  G r i m a i t  P v r e  
Sta. Margalida. La process6 del cap- 
vespre fou tambe molt concorreguda. 
El proxiru diuaenge a la Pan-oquia si l  
fer6 la testa de Conclu;i6 d d  A4es de 
Maria. 
Vida Social 
I-Itguent diniitit del chrreg de Pre- 
sideills de la Caixa Rura! i .el Sindic8't 
Agricola D ,  Antoni Blaries i D. Pere 
Xmortjs respectivament, els Consells 
d'aquestes entidats coni les faculten 
els Ketglainents procediren a l'e\ecc& 
de cirregs amb caracter interi  fin.; :i 
les primeres juntas Generals 0rdin3- 
ries. Tant una entidat corn l'altra nom- 
bra President al propietari D. Mtque 
Oleo que ia ara el Vispresident de le-  
dues entidats Per les vispresiden;irl 
>%an elegit: D. Pere Morel1 Oleza e r ~  
la Caixa Kiirill i I'honcr Barto neu Fe- 
nieriias Nico au anlo de Son Stireda en 
el Yindicat. Sia enhorabona a tots i 
Deu les do acert. 
Peregrinacio Franciscana 
Senticn ferm que la falta d'espai no 
mos deixi ressenyar tal corn mereix per 
3a seua sxtraordinaria importancia la 
peregrinacih que la Tercera Orde feu R 
Inca. Fou un exiths. El poble d'Arta he1 
envia un bon contingent i al fin 1 de 
festa el nostro batle D. Andreu Feme- 
nias s'hi adheri per telegrama, saltidant 
en nom del poble a tots els pelegl-ins i 
convidant a1 Directori que acordas fer- 
la a Art& I'any 1923 centenari de la mort 
de V. P. Llinas, fill i gloria d'ArtA .a1 
que se projecta erigi [in monument. 
Adenies de molta gent hi anaren d'a- 
q u i  el chor de Sta Isabel icinquanta jo- 
ves de la a Joventut Seraficas e 's  qiials 
anaren despres a roinandre a Palm i 
d'allfi a Soller, Deya i Valldelnossa. 
El chor citat, en canvi anri a Curn i 
Lluchnajor. Aixo es hermos e instruc- 
l iu.  Enhorabona. 
' Conferencies 
Estant de pas per aquesta v ; l a  I'm- 
nent  pedagoc de la Congregacii S ~ f i L . h l -  
ana Kt  P. F:erro i el P. Pastor am,{b!e- 
ment accediren a improvisar dues con- 
ferencies en la Sala del Hospi a1 c11 e 
?nib u n  niornent s'ompli. Foren prewn- 
tants p'el Rt Sr Ec6noni i a n b  gdlanrt i 
facil paraula d )nareii a coneiuer cl V. 
D. Bos :I) i algu!is caires o aspectes de 
I .0bra Seiesiana coni tanibe I'obra d v i  
Tdi  Dnbo de Barcelona. 
La concui-rencia sorti molt satisfeta: 
SEVEN € 
UN ESTABLII 
Informarb en aquesta Adrninistracib, 
..rs TelCfono 2 1 7  I Pietio rijs w.amms? 
ESTA CASA NO TIENE SUCURPALBS 
Carre de PaIma, 48s--,ARTLL 
P r c n t i t u t  
DAT II E 
S'ES OBEKTA FA POC. TOT T<S NOtJ 
I LLAMPANT. SEKVICT ESRIER~41~ISS;Z\I 
Ensa i r t l ades  1 p a i i e t , s  
Eu lloc se torhen -ii;lOs que a !a 
PANADERIA V i t ;3 r a 
E S  F O K N  N O U  
D'ES t . 
i i  
Grail establilnent d'en Ceilttlo, 3-Ai:ti 
